












































略 谈 图 书馆学 的 跨学 科性
黄秀蔷
于 t



















































































































































































































































































如何使这些投资发挥最大的经济效益 呢 ? 图书馆学就要
—
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都需要图书馆学与自然 科 学 汇 流来解
学 术 研 究
决
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载《江苏图书馆工作》19 83 年第 : 期
.
( 2 ) 钱亚新
、
张厚生《图书馆学研究的体系》载《四川图书馆学报》19 8 4年第 3 期
.
( 3 ) 刘荣祈《图书馆新学科的形成及特点》载《广西图书馆论文集 ( 19 7 9一198 9 ) 》10 8 8年10 日
.




范并思《谈谈图书情报数学》载《吉林省高校图书馆通讯》198 ‘年第 l 期
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( 6 ) 丁学东《文献计盆学讲义》198 9年
.
( 7 ) 王万宗《情报学概论》19 5 5年
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根据 19 8 9年的统 计
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